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В данной статье рассмотрены проблемы и направления повышения качества высшего образования в 
учреждении образования торгового профиля. Инновационная образовательная деятельность 
учреждения образования должна включать обновление содержания обучения в соответствии со 
стандартами основных и дополнительных образовательных услуг; обновление педагогических 
технологий, методов и форм работы; сочетание самоанализа, самоконтроля с самооценкой и экспертной 
оценкой. Результатом высокого качества полученного образования является конкурентоспособность – 
основной элемент профессиональной и социальной успешности человека, который обеспечивается 
уровнем образования и степенью проявления будущим специалистом своих личностных качеств.  
 
This article describes the problems and ways of improvement of the quality of higher education in a trade 
educational institution. Innovative educational activity of educational institutions should include updated 
training content according to the standards of basic and additional educational services; updated pedagogical 
technologies, methods and forms of work; a combination of self-examination, self-control, self-concept and 
expert review. The result of high quality of education is competitiveness which is the main element of 
professional and social success of a person. It is provided by the level of education and the degree of 
demonstration of personal qualities by a future specialist. 
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Существенные изменения в регулировании сферы образования произошли с принятием Кодекса 
об образовании Республики Беларусь. Так, введена многоуровневая система подготовки 
специалистов, которая сегодня успешно реализуется; усилилась фундаментализация содержания 
программ высшего образования, что повлекло за собой преобразование образования в двухуровневое. 
Важнейшими элементами системы образования стали процедуры аттестации, лицензирования и 
аккредитации в учреждении высшего образования. Эти новые формы призваны обеспечить 
контроль качества образования и сохранить единое образовательное пространство. Таким 
образом, важнейшая область социальной сферы общества получила новый виток своего развития, 
введены новые категории и понятия. Одним из таковых стала образовательная услуга, в связи с чем 
образование в целом и высшее образование в частности позиционируется как образовательная 
услуга и является элементом рыночных отношений. 
Отметим, что на рынке образовательных услуг существует интенсивная конкуренция между 
учреждениями высшего образования, предоставляющими эти услуги. От уровня образования 
напрямую зависит качество трудовых ресурсов, а, следовательно, и состояние экономики в целом. 
Именно модернизировав систему образования, Япония смогла добиться серьезного прорыва в 
экономической сфере. Качественное образование выгодно не только для отдельного индивида, но и 
для общества в целом, благодаря чему молодой человек может надеяться сделать неплохую карьеру 
в бизнесе, на политическом или культурном поприще. Система образования обеспечивает страну 
высококвалифицированными кадрами, что способствует росту производительности труда, 
внедрению новых технологий, выходу на передовые рубежи в социальном развитии 
[1, с. 73].  
 
Рынок образовательных услуг весьма специфичен, поскольку он тесно связан с рынком труда. 
На нем действует ряд субъектов: государство, субъекты хозяйствования (работодатели) как 
заказчики кадров и потребители; учреждения высшего образования (УВО) различных форм 
собственности и их профессорско-преподавательский состав; обучающиеся (абитуриенты, студенты) 
как будущие специалисты, законные представители несовершеннолетних обучающихся, а также 
родители, которые оплачивают и осуществляют мониторинг качества предоставляемых услуг.  
Современная образовательная ситуация в Республике Беларусь характеризуется 
противопоставлением требований непрерывности, прогрессивности и адаптивности 
образовательного процесса и профессиональной мобильности специалистов, которые его 
осуществляют. На данный момент здесь наблюдаются такие процессы, как: 
 коммерциализация – расширение обучения на платной основе, которое имеет не только 
несомненные плюсы, но и явные минусы;  
 регионализация – замыкание абитуриентов на своих региональных УВО; 
 децентрализация системы высшего образования – расширение самостоятельности УВО в части 
создания собственных программ обучения, поиска источников финансирования и т. д.  
В связи с этим каждое УВО заинтересовано в представлении своих конкурентных преимуществ 
на рынке образовательных услуг и формировании положительного имиджа, инструментом  которого 
могут служить инновации, опирающиеся на современные образовательные технологии развития 
содержания и повышения качества профессионального образования, кадры (профессорско-
преподавательский состав), пиар, реклама, международное сотрудничество, создание службы 
гарантированного трудоустройства выпускников. 
Как представляется, инновационная образовательная деятельность – это обновление 
содержания обучения в соответствии со стандартами основных и дополнительных образовательных 
услуг; обновление педагогических технологий, методов и форм работы; сочетание самоанализа, 
самоконтроля с самооценкой и экспертной оценкой. На наш взгляд, инновации в образовании в 
целом, а также в УВО торгово-экономического профиля должны быть связаны: 
 С изменением содержания и характера обучения, и учебного процесса, смещением акцентов в 
преподавании с изложения фактов на овладение способами взаимодействия со студентами. 
 С пересмотром методов деятельности преподавателя. Креативность (способность к 
принятию и созданию нового, нестандартному мышлению, генерированию оригинальных и полезных 
идей) является одной из составляющих относительно устойчивой характеристики преподавателя, 
ключевой компетенцией,  связанной с его успехом в быстро меняющемся образовательном 
пространстве. 
 С наращиванием информационной и технологической мобильности. Иногда структура и 
содержание преподаваемого материала отстают от ситуации на рынке труда, и студенты получают 
новые знания с опозданием. Сегодня качество подготовки выпускника – это соответствие принятым 
образовательным стандартам, а, как нам представляется, качеством должна являться способность 
решать реальные производственные задачи. Содержание обучения в рамках учебных дисциплин 
учебного плана не может быть по ряду объективных причин быстро актуализировано и 
оптимизировано под интенсивно меняющиеся потребности рынка труда. В системе образования, к 
сожалению, отсутствует та мобильность, которая присуща рынку труда, поэтому учреждения 
высшего образования не всегда могут подготовить специалистов с теми компетенциями, которые 
востребованы нанимателем. В данном случае необходимо предусмотреть совершенствование 
образовательных программ, и особенно на второй ступени образования, с учетом инноваций на 
рынке труда и пожеланий заказчика кадров. Однако он не всегда может сформулировать направления 
совершенствования работы УВО, поэтому требуются система качества подготовки специалиста, 
нацеленность на результат, которые устроят обе стороны: учреждение высшего образования 
(качество подготовки выпускника) и работадателя (качество подготовки специалиста, принятого на 
работу из числа выпускников). Представляется, что соответствие системы качества подготовки 
стандартам качества – это минимальный необходимый уровень требований. Важно предусмотреть 
механизмы, которые позволят системе качества развиваться, и, что особенно важно, – мотивировать 
всех участников образовательных отношений в развитии этой системы.  
 С актуализацией мотивации дальнейшего совершенствования знаний у студентов вследствии 
их неоправданной уверенности в востребованности на рынке труда в любом случае. Данное 
субъективное ощущение приводит к снижению уровня знаний будущих специалистов и является 
причиной ослабления практических навыков при решении производственных задач. Наниматель 
желает быть уверенным в качестве, и некоторые выпускники с трудом находят рабочее место, 
вынуждены проходить переподготовку, чтобы соответствовать ожиданием нанимателя к 
компетенциям специалистов. 
Преподаватель, интегрирующий в себе высокий уровень профессиональных, педагогических, 
психологических, социальных качеств, формирующих готовность личности к развитию и реализации 
творческого потенциала, может обеспечить положительные и высокоэффективные результаты в 
обучении, воспитании и развитии студентов только при наличии мотивации и у студентов в 
обучении и осмыслении полученных новых знаний, навыков, умений с последующим переводом их в 
практическую деятельность. «Компетентный преподаватель – компетентный выпускник» – это общая 
задача, концентрирующая совместные усилия преподавателей и студентов на консультациях, 
конференциях, методических и практических семинарах, круглых столах и пр. 
 С мотивацией продолжения обучения на второй ступени высшего образования и в 
аспирантуре с целью подготовки кадров для преподавания дисциплин, формирующих профиль 
специалиста. Порой выпускников не привлекает карьера преподавателя, так как оплата труда 
практического работника неизмеримо больше оплаты труда преподавателя. Системе образования 
нужны компетентные, инициативные преподавательские кадры, готовые не только давать 
определенный объем знаний, но и воспитывать у студентов важнейшие личностные качества, 
востребованные определенным социумом. 
 С усилением сотрудничества учреждений высшего образования с заказчиками кадров 
(в виде логической цепочки действия прямой и обратной связи). Отсутствие для профессорско-
преподавательского состава условий совмещения преподавания и практической деятельности не 
способствует обогащению знаниями и передаче их студентам. В связи с этим кажется правильным 
создавать совместные научно-производственные лаборатории, филиалы кафедр, организовывать 
производственные практики, профессиональные конференции, тренинги непрерывного 
совершенствования деятельности преподавателей и организовывать ознакомление с тенденциями и 
технологиями построения карьеры в профессиональной сфере будущих специалистов, с инновациями 
в исследуемой области. Нужны и совместные учебные центры при учреждениях высшего 
образования, взаимодействующие с ведущими субъектами хозяйствования в республике по вопросам 
разработки совместных обучающих программ и курсов по наиболее актуальным и востребованным 
направлениям. Это позволит повысить уровень подготовки всех субъектов рыночных отношений с 
точки зрения современных требований работадателя, формирования на основе их взаимодействия 
ключевых компетенций специалистов, выпускаемых учреждениями высшего образования 
[2, с. 251].  
 С усилением конкуренции на рынке труда. Говоря о современном высшем образовании, уже 
мало кто воспринимает в качестве его результата только сумму профессиональных знаний. Оно 
развивается в контексте рыночных преобразований, вследствие чего становится возможным все 
более успешно учитывать требования, определяемые такими экономическими категориями как 
«спрос» и «предложение», «конкуренция» и «конкурентоспособность». Рассматривая их взаимосвязь 
применительно к главному результату деятельности учреждения высшего образования – выпускнику 
как будущему специалисту, необходимо отметить, что динамика спроса на специалистов 
определенного профиля и квалификации на рынке труда вступила в противоречие с традиционно 
сложившейся системой их подготовки, номенклатурой специальностей и специализаций, периодом 
подготовки определенного специалиста. Высшее образование, как одна из основных ступеней 
совершенствования современной профессиональной подготовки специалистов, включает в себя 
теоретическую, практическую подготовку по общим традиционным направлениям обучения и 
магистерскую подготовку. Однако сегодня студенты хотят получить дополнительные циклы учебных 
дисциплин, приобрести дополнительные умения. Их интересы смещаются в сторону экономики, 
менеджмента, юриспруденции, иностранных языков. При этом необходимо отметить, что 
сложившаяся ситуация не является уникальной в развитии системы образования, поскольку 
периодически наблюдаются колебания спроса на многопрофильных специалистов со стороны как 
хозяйствующих субъектов, так и самих абитуриентов и выпускников.  
Совершенствование высшего образования, приведение его в соответствие с задачами ускорения 
социально-экономического развития страны в настоящее время стало насущной реальностью. В 
связи с этим, все возрастающее значение для практики образовательных учреждений приобретают 
вопросы качества образовательной деятельности, а также конкурентоспособности в 
профессиональной подготовке будущих специалистов.  
Конкурентоспособность выпускника – итог высокого качества полученного образования и 
главный критерий профессиональной и социальной успешности человека, которая обеспечивается 
уровнем образования и степенью проявления будущим специалистом своих личностных качеств, что 
еще раз актуализирует проблему качества подготовки будущих специалистов. 
Именно образование сегодня дает возможность достигнуть той цели, которую человек ставит 
перед собой, позволяет будущему специалисту быть конкурентоспособным.   
Конкурентоспособность человека в профессиональной деятельности зависит не только от 
наличия глубоких знаний и умений, но и, в первую очередь, от системы мотивов и ценностного 
отношения к выбранной профессиональной специальности. Конкурентоспособность – это сложное 
индивидуальное образование. Ее критерием выступает умение определить, а также быстро и 
эффективно использовать в конкретной борьбе свои преимущества, особые личные и 
профессиональные качества.  
При характеристике качественной профессиональной подготовки современного специалиста 
важными являются два основных интегральных критерия:  
 количество времени, необходимое выпускнику образовательного учреждения для адаптации на 
рабочем месте в соответствии со своей специальностью;  
 количество «родственных» (смежных) специальностей, по которым выпускник может 
работать без значительных затрат времени и сил на их освоение.  
Кроме того, необходимо исследовать комплекс качеств будущего специалиста, который бы 
позволял ему с учетом особенностей рынка труда, собственных возможностей и потребностей 
эффективно конкурировать и реализовывать свой потенциал.  При этом за основополагающие 
свойства конкурентоспособности личности следует принять четкость целей и ценностных 
ориентаций будущих специалистов, трудолюбие, творческое отношение к делу, способность к риску, 
независимость, способность к непрерывному саморазвитию, непрерывному профессиональному 
росту, умение работать в команде, стремление к высокому качеству конечного продукта.  
Для изучения проблемы подготовленности молодых специалистов с точки зрения соответствия 
требованиям рынка труда нами использовался в числе других и метод экспертных оценок, в 
частности метод «Дельфи», как наиболее эффективный, экономичный и объективный. Его 
преимуществами являются наглядность результатов, привлечение экспертов по интересующей 
проблеме, анонимность участников. Данный метод позволяет достаточно быстро оценить 
результативность профессиональной подготовки, выявить ее сильные и слабые стороны, определить 
качество подготовки специалистов, принятых на работу из числа выпускников, а также 
эффективность тех или иных маркетинговых мероприятий на рынке образовательных услуг [1, 
с.564]. 
Основными требованиями, предъявляемыми к экспертам, являются компетентность, 
профессионализм, авторитетность, беспристрастность.  
Процедура проведения экспертизы предполагает коллективное генерирование идей на основе 
результатов опросов (обычных или многоступенчатых) с применением анкет.  
Использование компьютерных технологий позволит сделать экспертизу методом достаточно 
авторитетным и перспективным.  
В настоящее время в области исследований господствует количественный подход, основное 
понятие которого – репрезентативность, а основной метод – опрос. Между тем, существует его 
альтернатива – качественные методы, которые больше подходят для решения многих задач по 
исследованию рынка труда.  
Экспертное интервью традиционно считается одним из самых сложных видов социального 
исследования.  
Применительно к исследованиям образовательных услуг экспертное интервью – это беседа с 
респондентом о его опыте не только как сотрудника, но и как профессионала, умеющего достаточно 
квалифицированно оценить общую ситуацию, создавшуюся в том или ином коллективе, команде, 
фирме, предприятии или организации [2, с.251].  
Основная особенность метода экспертного интервью состоит в том, что он позволяет быстро и 
без особых затрат представить общую качественную картину положения дел, используя при этом 
личностный (непосредственный и глубокий) контакт с сотрудниками различных структур, 
подразделений, отделов. Экспертное интервью идеально подходит для исследования нынешнего 
состояния рынка услуг, и образовательного рынка в частности. 
Статистические данные, полученные в результате применения количественных методов, хороши 
для измерения показателей четко выделенных стабильных сегментов рынка. С их помощью можно 
ответить на вопросы «кто?», «сколько?» и прочие, т. е. с точки зрения статистики оценить уровень 
известности и предпочитаемости специальностей и специализаций, составить рейтинг предпочтений 
на разных курсах обучения, выявить основные группы потребителей и оценить их численность, 
качество подготовки специалистов, принятых на работу из числа выпускников. Метод экспертного 
интервью не может дать ответ на эти вопросы. Поэтому при выполнении исследования экспертное 
интервью было использовано нами в сочетании с количественным методом (опросом), т. е. 
проводилось небольшое интервью для углубления и облегчения понимания результатов опроса, во 
время которого выяснялись позиции экспертов по различным вопросам.  
В качестве инструмента выявления мнений экспертов с целью получения оценок прогнозного 
характера использовалась анкета [2, с. 252].  
При разработке вопросов в данном случае мы исходили из потребности в информации и 
возможностей опрашиваемых давать правильный ответ. При этом применялись все виды вопросов.  
Для повышения качественного содержания опросных листов и успешного проведения сбора 
данных при составлении анкеты использовался ряд принципов. В опросных листах соблюден 
следующий порядок построения материала: от простых вопросов к сложным, от общих к 
специальным, от необязывающих к деликатным; также были использованы вопросы, 
устанавливающие доверие, контрольные вопросы и вопросы о личности.  
Содержание формулируемых вопросов является простым, понятным и однозначным. Обобщая, 
отметим, что в работе применен стандартизированный опрос, т. е. проходящий по заданной схеме. 
Достоинствами стандартизированного опроса являются легкая сравнимость результатов и скорость 
обработки данных.  
В ходе исследования для наиболее полного и детального изучения проблем профессиональной 
подготовки специалистов, принятых на работу из числа выпускников, были собраны первичные и 
вторичные данные.  
Источник первичных данных – анкетный опрос, в ходе которого опрошено 200 экспертов: 
10 заведующих кафедрами, 50 человек профессорско-преподавательского состава с учеными 
степенями и званиями, 20 руководителей организаций и предприятий, в том числе 10 – системы 
потребительской кооперации, 20 руководителей структурных подразделений этих предприятий и 
организаций, 100 студентов различных учреждений высшего образования города, в том числе 
обучающихся по специальностям «Товароведение и экспертиза товаров», «Менеджмент», «Марке-
тинг», «Коммерческая деятельность». Вторичные данные включают анализ состояния и 
характеристику динамики развития рынка образовательных услуг и рынка труда за три последних 
года с применением данных учета и внешней статистики. Для быстрого и эффективного анализа 
полученных данных использована компьютерная обработка результатов, что упрощает 
необходимость проводить трудоемкие, требующие больших затрат времени расчеты. Обработка 
результатов анкетного опроса проводилась с использованием пакета статистических программ 
«Соцстат-2012» и электронной таблицы Microsoft Excel 7.0 для Windows 2010. Отдельные вопросы в 
ходе экспертного интервью обрабатывались вручную, так как они отражали реальное положение дел 
или указывали на факты, о которых забыли или не спрашивали в анкете.  
Важнейшие результаты исследования по проблеме адаптации молодых специалистов к 
требованиям рынка труда приведены в таблице.  
Как следует из таблицы, практически все эксперты считают, что в среднем 50,4% (от 39,0 до 
58,0%) студентов имеют хороший уровень подготовки и в достаточной мере соответствуют 
требованиям, предъявляемым к современному специалисту, могут осуществлять управление 
персоналом в соответствии с современными требованиями, господствующими на рынке труда. Они 
владеют инновационными методами управления и могут строить свою деятельность в соответствии с 
принципами менеджмента.  
Отметим, что 32,4% опрошенных указали, что молодые специалисты порой не в полной мере 
подготовлены к требованиям рынка труда, а 3,6% респондентов считают, что они не соответствуют 
требованиям, им нужен период адаптации и институт наставничества. Они слабо умеют мыслить 
продуктивно и творчески, многие не имеют опыта работы в команде, не умеют применить 
полученные теоретические знания на практике. Затруднились дать ответ 1,4% опрашиваемых 
респондентов. Положительным моментом является то, что 12,2% респондентов верят в выпускников 
и считают их подготовленными к любым изменениям и условиям современного рынка труда. 
 
Распределение мнений экспертов о подготовленности выпускников УВО г. Гомеля 
как молодых специалистов к современным требованиям рынка труда, % к итогу 
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труда 20,00 23,00 5,00 3,00 10,00 12,20 
Подготовлены на 
достаточном уровне 52,50 52,50 50,00 39,00 58,0 50,40 
Подготовлены не в 
полной мере 26,50 22,50 40,00 46,00 27,0 32,40 
Не подготовлены 1,00 2,00 5,00 7,00 3,0 3,60 
Затрудняюсь 
ответить 0,00 0,00 0,00 5,00 2,0 1,40 
Итого 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 100,00 
 
Как нам представляется, вряд ли есть такие профессии в современном мире, для которых 
достаточно сугубо профессиональных компетенций. Рыночная система требует умения продавать 
любые продукты, а значит, умения общаться с различными субъектами. Овладение 
коммуникативными и гуманитарными навыками, наряду с профессиональными, становится едва ли 
не ключевым доказательством компетентности молодого специалиста. Необходимо научить студента 
основам управления и планирования. Работодателю крайне важно получить сотрудника, позитивно 
настроенного, готового брать на себя ответственность, нацеленного на творчество, умеющего 
управлять собой и работать в команде. Это целый блок особых навыков, для освоения которых, 
конечно же, необходима особая самостоятельная работа и программа [1, с. 565]. 
Кроме экспертных исследований, одним из вариантов оценки конкурентоспособности будущего 
специалиста может служить и создание паспорта профессиональной карьеры, или портфолио 
индивидуальных профессиональных достижений, выпускника учреждений высшего образования.  
Основное назначение данного технологического приема – помочь выпускникам совершить 
переход от учебы к трудовой деятельности или продолжению обучения на более высоком уровне и 
представить работодателям наиболее полные сведения о своей квалификации, а также академических 
знаниях, умениях и навыках молодых людей – претендентов на место работы.  
Для работодателей паспорт профессиональной карьеры ценен тем, что показывает, что умеет и 
может делать претендент на место работы, а не только то, чему он был обучен.  
Кроме того, паспорт позволяет более эффективно провести профессиональный отбор, подобрать 
место работы, наиболее соответствующее профессиональным и академическим компетенциям, 
которыми овладел выпускник, в конечном итоге это способствует повышению производительности 
труда, уменьшению затрат на переподготовку, снижению текучести кадров.  
 
Заключение 
Итак, рассматривая современные проблемы и направления совершенствования качества 
образования в УВО, отметим, что особая его роль в современном мире, превращение в самую 
важную сферу человеческой деятельности актуализируют проблему качества подготовки будущих 
специалистов, а их развитие и саморазвитие, повышение конкурентоспособности становится одной 
из приоритетных образовательных проблем. Конкурентоспособность является не только 
профессиональной, но и в значительной мере индивидуально-личностной характеристикой будущего 
специалиста. Это интегральное качество личности, представляющее совокупность ключевых 
компетенций и ценностных ориентаций, позволяющих ей успешно функционировать в социуме и 
цивилизованно решать проблемы профессионального роста. В связи с этим современная модель 
конкурентоспособности будущего специалиста, как представляется, должна включать и иметь 
возможность оценивать такие основные ее свойства как ценность целей и ценностных ориентаций, 
трудолюбие, творческое отношение к делу, лидерство, способность к риску, независимость в 
принятии решений, способность к непрерывному саморазвитию, стремление к профессиональному 
росту, стремление к высокому качеству конечного продукта, стрессоустойчивость. 
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